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L A A C T U A L I D A D 
COMERCIAL 
De dónde lleganjlos 
productos extran-
jeros a España y a 
qué países remesa 
los propios 
Conocidas por los lectores, con 
la concisión que exijen los artícu-
los periodísticos, las cifras más 
salientes de los valores de nues-
tros principales artículos de i m -
portación y de exportación, vea-
mos hoy sucintamente también 
la distribución g e o g r á fi e a de 
nuestro comercio exterior. 
CONTINENTES 
El comercio de importación de 
productos del exterior en España, 
distribuido en las cinco partes del 
mundo es así: Año 1926: Europa 
con 1.189 millones de pesetas y 
America, 651, o sea 1.840 en jun-
to, quedando el resto, hasta 2.154 
m i l l o n e s , para Africa, Asia y 
Oceania. El tráfico de 1927 fué, 
respectivamente, de 1.400 millo-
nes, 793 y el total del orbe, de 
2.586. Finalmente, las cifras de 
1928 son las siguientes: 1.605 mi-
llones para E u r o p a , 910 para 
América y el resto para las otras 
ires partes de la tierra, siendo el 
total general del año, de 3.005 
millones de pesetas. 
Reducidos a tantos por ciento 
dichas cantidades, resulta qui los 
demás países de Europa han ad-
sorbido el 55 por 100 de todas las 
entradas en España de las mer-
cancías llegadas en el año 1926; 
de igual proporción en 1927, y 
del 53 por 100 en 1928. 
AMERICA 
Toda la América cíe lengua es-
pañola y además el Brasil figuran 
con valor del 11 por 100 de las 
importaciones del año 1926, del 
10'por 100 en 1927 y del 11 en 
1828. L o s Estador Unidos d e 1 
Norte, Canadá y restantes países 
americanos tuvieron el 20 por 100 
en 1926, el 21 en 1927 y el 19 en 
1928. 
En lo que afecta a las otras tres 
partes del oibe, en 1928 aparecen 
con el 5 por 100 las de Africa, el 
6 las de Asia y otro 6 las de Ocea-
nia. En este último grupo pre-
ponderan las islas Filipinas y las 
Indias" holandesas orientales. Es-
tas nos enviaron mucho tabaco 
para el servicio de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. Excep-
to este aumento oceánico que aca-
bamos de señalar, las demás pro-
porciones de los años 1926 y 1927 
apenas tiene variación proporcio-
nal. 
De lo expuesto se deduce que 
mas de la mitad del comercio es-
pañol de importaciones para nues 68 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña Víctor ina Casteliote Fabre 
Falleció en Teruel, a los 66 anos de edad 
hebienclo rec bido les fantos Sacramentos y la Bend ic ión Apostó l ica 
...... R. L P. 
Su director espiritual el muy ilustre señor don Maimel Estevan, su 
desconsolado esposo don Agust ín Vicente Estevan; hijos don 
Agust ín, doña Manuela, doña Pilar y don Nicolás; hija potít ica 
doña Cándida Catalán; nietos, hermana, hermano político, tía, so-
brinos, primos, y demás familia 
Ruegan a sus amigos la asistencia a alguna de las mi-
sas que en sufragio de su alma se celebrarán mañana, 3, 
de ocho a doce, en la iglesia de Santiago de esta capital, 
y al aniversario que tendrá lugar también mañana en la 
iglesia parroquial de Cuevas Labradas: favor por el que les 
quedarán profundamente agradecidos. 
tra patria corresponde a los de-
más países de Europa y que éste 
Continente, con América, absor-
ven mas del 80 por 100 del tráfico 
mercantil de llegadas. 
N A C I O N E S 
Las preponderantes son: Esta-
dos Unidos, con mercancías va-
loradas en 1928 en cerca de 513 
millones de pesetas, o sea el 17 
por 100 de toda la importación en 
el año pasado; Francia, 419 millo-
nes, o sea cerca del 14 por 100; 
Inglaterra, o dicho más exacta-
mente, el Reino de la Gran Bre-
taña, 311 mi'lones, o el 10 por 
100; Alemania, la cual ha podido 
volver a ocupar puesto importan-
te, o sea el cuarto, con 286 millo-
nes de pesetas, cerca del 10 por 
100; República Argentina, 16ó mi-
llones, o el 6 por 100; India ingle-
sa, que nos suministra algodón en 
rama valorado en cerca de 30 mi-
llones y medio de pesetas, en el 
total indio de llegadas a España, 
que se cifran 147 millones de pese-1 
tas, o sea el 5 por 100 de todas las 
importaciones en España. 
Aparecen con valores que no 
llegaron a 100 millones de pesetas 
en el pasado año: Italia, 97 millo-
nes; Filipinas, 93; Bélgica, 78; ¡ mania, 56 millones; Argentina, 
Holanda, 69; Indias holandesas, 59; Rusia, 46; Canadá, 45; Indias 
~ millones, correspondiendo 27 holandesas, 41; Francia, 29; India 
millones a tabacos, como se ha i inglesa, 22; Cuba, 19; Inglaterra, 
dicho, 23 a productos alimenticios 
y cerca de 9 al café. Con menores 
cifras figuran Suecia, Suiza, y 
Rusia, la cual, desde cinco millo-
nes y medio de pesetas en 1926 y 
13 millones en 1927, ha pasado a 
59 millones en el año pasado. Po-
cas personas conocerán éste in-
cremento repentino, el cual se 
debe a que los moscovitas nos 
proveea de petróleos y similares. 
Rusia ha dejado atrás a los nor-
teamericanos, en esta provisión. 
Finalmente merecen señalarse las 
islas Canarias, Canadá, Chile, Is-
làndia, la zona francesa de Ma-
rruecos, Cuba, Méjico, Noruega, 
Egipto, Brasil, Fernando Poo 
(con llegadas que se valoraron en 
20 millones de pesetas), Terrano-
va, Venezuela, Finlandia, Checo-
eslovaquia, Portugal (14 millones 
y medio), Argelia y Dinamarca, 
este reino con cerca de 11 millo-
nes y medio de pesetas. Los 56 
países restantes de la estadística 
tienen menores cantidadas. Es 
sensible que la falta de espacio no 
nos permita glosar otros datos y 
dar más detalles. 
En aumentos se destacan Ale-
B A R C E L O N A 
CONFERENCIA D E 
L E R R O U X 
Barcelona, 2.—El próximo do-
mingo don Alejandro Lerroux 
dará una conferencia en la Casa 
del Pueblo del distrito quinto so-
bre el tema «Alianza republi-
cana.» 
E L EQUIPO E S P A Ñ O L 
VENCIÓ A L CHECO 
POR 1 G O A L A 0 
En el monuuental Stadium de 
la Exposición de Barcelona, ocu-
pado por más de 30.000 personas, 
se iugó ayer el partido interna» 
cional entre checoeslovacos y es-
pañoles, venciendo estos últimos 
por 1 á 0. 
Hubo fases muy emocionantes 
y los checos demostraron ser 
unos jiip;.-dores que precisan el 
pase muy bien. 
El tanto del triunfo lo marcó 
Sastre entre grandes aplausos. 
La mayoría de los aficionados 
esperaban que el final del encuen-
tro fuese un tres a cero o a uno. 
Sin embargo, el triunfo ha sido 
justísimo. La habilidad de los 
checos se estrelló contra el supe-
rior juego llevado por los españo-
les en el segundo tiempo. 
16; Méjico, 15; Suiza, 14 e Italia, 
13. Nuestras Canarias tienen au-
mento superior a 14 millones y 
Fernando Poo de 5 millones tam-
bién de pesetas. 
E X P O R T A C I O N E S 
El que no conozca a fondo el 
comercio universal se sorprende-
rá de este hecho: Los restantes 
países de Europa han absorbido 
el 63 por 100 de todas nuestras sa-
I lidas de productos en 1926, del 
69 por 109 en 1927 y hasta del 72 
por 100 en 1928. Por el contrario, 
resulta que nuestras exportacio-
nes dirigidas a la América de len-
gua española y al Brasil han des-
cendido en proporciones centesi-
males: del 15 por 100 en 1926 han 
quedado reducidas al 12 en 1927 
y también al 12 en 1928. Realmen-
te, una gran parte de nuestros 
productos van a otros países eu-
ropeos y también a los Estados 
Unidos norteamericanos p a r a 
consumirse, pero «tra enorme 
proporción pertenece a los acapa-
ramientos, que hacen casas muy 
fuertes en el Viejo y en el Nuevo 
MiMido, las cuales después reex-
portan nuestros artículos. Cuan-
do el nuevo Banco Exterior de 
España y otras oficinas estudien 
afondo el problema, comproba 
rán plenamente lo que queda ex-
puesto. Resulta, pues, que nues-
tras verdaderas exportaciones 
tienen otra definitiva distribución 
geográfica que la aparente. 
Nuestros grandes clientes son: 
Francia, Inglaterra, Estados Uni-
dos, Italia, Alemania, Argentina, 
Holanda, Bélgica, Canarias, Uru-
guay, Ceuta, Brasil, Portugal, Gi -
braltar, Canadá, zona española 
en Marruecos, Melilla, Panamá 
(esta República es país sobre to-
do de reexportaciones, por su pri-
vilegiada situación y su canal in-
ternacional), Noruega, Dinamar-
ca, Méjico y uecia. 
En el año 1928 ha aumentado 
mucho el tráfico exportador con 
Francia, Italia, Inglaterra, Ar-
gentina (36 millones), Holanda, 
Uruguay (9), Cuba (6), Lituania 
(5), Panamá (4), Suecia (14), Co-
lombia (3), y Méjico otros tres 
millones de pesetas. 
Las estadísticas oficiales son un 
inagotable arsenal de datos inte-
resantísimos y lo serán más cuan-
do se agreguen otros más resú-
menes y estudios preliminares, 
según hacen otros más países, pa-
ra facilitar el conocimiento de los 
técnicos y del público en general. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
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CRONICA 
Año nuevo, revi 
sión de valores 
A l comenzar el año 30 debemos 
hacer revisión de valores... no de 
un año, sino de varios años. 
Un examen de conciencia, y 
una mirada de inspección en tor-
no nuestro. 
Nos encontramos en un mo-
mento de crisis espiritual. 
Hay una honda crisis de los va-
lores fundamentales de la vida. 
La corriente moderna va, poco 
a poco, robándonos nuestro pa-
trimonio moral, e impulsándonos 
hacia horizontes extraños y peli-
grosos. 
Hay una trasmutación de ca-
racteres que trasforma el alma 
social. 
¿Qué parte de . culpa tenemos 
en las claudicaciones de nuestra 
época? 
¿Hasta dónde alcanza la respon-
sabilidad de nuestras opiniones? 
Hay un desequilibrio en la vida 
colectiva que va atrofiando las fi-
bras^más importantes del senti-
miento cristiano. 
Es un trastorno completo de 
los valores humanos. 
La intelig-encia, la actividad, 
los entusiasmos, la voluntad se 
han puesto de lleno en el platillo 
de los progresos materiales. Los 
adelantos mecánicos ocupan por 
entero la atención de los hombres. 
El perfeccionamiento de una 
máquina, el invento de un apara-
to, el logro de una Comodidad 
más en los múltiples aspectos de 
la vida animal o vegetativa del 
hombre, el caminar más o menos 
deprisa, el trasladarse de un pue-
blo a otro con más rapidez, el po-
der escuchar desde nuestra casa, 
las voces de las gentes de otros 
países; el gozar... sobre todo, el 
gozarjmás intensamente, de los 
bajos placeres de los sentidos, el 
ostentar mayor lujo, y atesorar 
más riquezas para poder satisfa-
cer todos los apetitos e instintos 
de la bestia humana... he aquí lo 
que hoy constituye la atención y 
la ocupación de los hombres. 
Claro está que los adelantos ma-
teriales estarían bien cuando fue-
ran paralelos a una actividad in-
tensa en los progresos de la vida 
moral. Pero es el caso, que la ar-
monía entre los hombres es cada 
vez más falsa; es lo cierto que la 
vida social retrocede a un salva 
lismo seudocivilizido, que es la 
peor de las barb iries; es evidente 
que un ambiente de impudor, de 
lascivia, de desenfreno c a m p a 
por sus respetos en las graades 
urbes populosas; que la familia 
está en ruina; que las modas y las 
costumbres tienen el sello de la 
más descarada perversión, y que, 
bajo una débil capa de dorada 
apariencia, fermentan los virus 
de la corrupción, de los odios so-
ciales, y de la miseria más es-
pantosa. 
El anarquismo vuelve a asomar 
| | ~ C a s a de Mueb le s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
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Juan Sanz.—San Francisco 2.-
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TERUEL 11 
su sangrienta faz a la luz pública, 
y mientras unos señores muy gra-
ves representan una comedia di-
plomática, en pomposos Congre-
sos y Asambleas el comunisno 
labora con perseverancia minan-
do los cimientos de esta hipócrita 
sociedad. 
M e d i t e m o s en lo íntimo de 
nuestra conciencia ante la reali-
dad de los hechos; y si el Señor 
nos ha concedido una tregua, bo-
nancible, pensemos que no es pa-
ra dormirnos perezosa y cobarde-
mente sobre un bienestar pasaje-
ro, sino para que aprovechemos 
la hora laborando cristiana y sin-
ceramente, por el bien de nues-
tros hermanos y por la salud de 
nuestra Patria. 
Luis LEON. 
Opiniones, ideas, 
hechos 
La enseñanza de la Historia 
Afortunadamente se observa en 
España un despertar grande de 
interés en favoi de los estudios 
históricos. Hay una generación 
joven, animosa, que se educa en 
los métodos modernos de investi-
gación, buscando en los archivos 
fuentes documentales de primera 
mano, y haciendo sobre estos do-
cumentos investig iciones cons-
tructivas de carácter científico. 
Este trabajo es rudo r por eso no 
se encuentran hoy quienes se lan-
cen al aventurado empeño de 
componer y publicar Historias 
generales, sino que es la mono-
grafía, la biografía, lo que está 
más en boga. Pero la enseñanza 
requiere una base previa, distinta 
de esa especialización, y tal ense-
ñanza, si se quiere ejercer con 
métodos pedagógicos modernos, 
exige necesariamente las lecturas 
históricas. 
Entendemos por lecturas histó-
ricas la selección de trozos esco-
gidos de relatos pretéritos y su 
encadenamiento lógico. E n el 
Manual encuentra el estudiante 
una tortura de la memoria; en el 
libro que compila lecturas histó-
ricas una distracción de la inteli-
gencia. Todos sabemos que en la 
M A N U E L B E N E i T E Z 
^ - CAMISERÍA FINA -
^ EQUIPOS PARA NOVIAS 
i m , is 
vida del hombre deja más huellas 
lo que se escucha con deleite que 
lo que se aprende con martirio. 
Claro está que hacemos estas 
consideraciones pensando en bue-
nas lecturas históricas. Por lo 
mismo que ya nadie niega a la 
Historia el carácter de disciplina 
científic?., todos tenemos el deber 
de no mixtificarlo. Las lecturas 
históricas para llenar un fin peda-
gógico tienen que estar bien es-
cogidas y bien ensambladas. La 
elección ha de hacerse teniendo 
en cuenta a la vez el valor litera-
rio y el histórico; que no sirva 
como historia lo que sólo sea le-
yenda o novela, páro tampoco se 
eche mano de lecturas fatigosas. 
La unión de los textos selecciona-
dos ne es fácil. Debe darse con 
ellos la impresión de continuidad, 
para que el encadenamiento lógi-
co y cronológico de los textos 
produzca la sensación de que se 
reproducen ante la inteligencia 
del estudiante los tiempos pasa-
dos. 
Unas lecturas no avaladas por 
personas de autoridad pueden 
desfigurar, más que enseñar, la 
Historia. 
Los yanquis 
A poco que prestemos atención, 
las palabras y las actitudes de los 
pasajeros nos ponen al tanto del 
fenómeno moral que se ha reali-
zado. Estas personas pertenecien-
tes a la raza blanca y formadas 
en la cultura occidental, ya no 
piensan, sin embargo, como per-
fectos europeos. Vuelven de visi-
tai Europa, de admirarla y de 
gustar sus placeres artísticos y 
sociales; pero hablan de ella con 
un tono crítico que aspira a la 
justa objetividad, y no con el 
acento de admirador que se sitúa 
en un plano subalterno. A l con-
trario, en sus juicios sobre Euro-
pa, se transparenta la actitud de 
quien se siente en posesión de 
una vida más fuerte más lógica, 
más segura y más avanz ida. 
Y todos ellos, en fin, y esto es 
lo que a uno le desconcierta, po-
nen su veneración en los Estados 
Unidos. La civilización yanqui, 
la eficacia y el saber hacer de los 
norteamericanos: he ahí lo que a 
esa muchedumbre de pasajeros 
que se restituyen a sus países de 
mar Caribe les ilusiona y con-
quista. Europa les gusta un poco 
al modo de un lujo refinado y ve-
nerable; pero la vida verdadera, 
el modelo de civilización que pre-
fieren y cultivan está en los Es-
raHoc TTnidos... Y es cuando uno 
advierte que Europa se ha dejado 
ganar la partida por exceso de 
confianza o sea por no haber con-
siderado a Norteamérica más que 
como un país entre ridículo y 
tosco. Hasta que Norteamérica se 
ha revelado en todi su potencia 
absorbente, segura de sí misma y 
capaz de crear un género de vida 
autónoma; es decir, un tipo de 
vida que no tiene nada que ver 
con el de Europa, y que en cierto 
sentido va contra la tendencia 
vital del mundo europeo. Y el 
hombre europeo que en uno. alien-
ta, al examinar todo esto desde 
un plano nuevo y revelador, no 
puede evitar el acceso de preocu-
paciones que le dejan un tanto 
melancólico y otro poco contra-
riado. 
NIK. 
El momento políti-
co y los periódicos 
L A EPOCA 
Prevenir es siempre mejor 
qne corregir 
«El general Pi imo de Rivera po-
ne fin a su gestión y lo anuncia. 
¿Es que las gentes de orden pue-
den cruzarse de brazos y encoger-
se de hombros? Creemos que no, 
y creemos que hay bastantes per-
sonalidades directivas, con pres-
tigio y competencia, de ese orden 
conservador y constructivo a que 
aludimos, que tienen las coinci-
dencias fundamentales precisas 
para dar al país y al Rey la sensa-
ción de que la salida de la Dicta-
dura es un proceso evolutivo, fír-
mente conducido, que tiene como 
meta la normalidad constitucio-
nal al servicio del derecho de to-
dos, pero no el de las pasiones o 
estridencias de nadie. Fuera de 
este camino los elementos conser-
vadores tendrían mucho que la-
mentar, y prevenir es siempre 
mejor que corregir.» 
EL SOCIALISTA 
Miedo insuperable 
«La Epoca» «quiere noimalidad 
constitucional, pero a su modo, 
tal como la entendían sus amigos 
los señores Bugallal, Cierva, Ber-
gamín y otros «liberales» del con-
servadurismo. Le que no quiere 
«La Eooca», como su amado cole-
ga «El Debate», es que se dé paso 
franco a una situación verdadera-
mente liberal, porque esto sería 
para ellos, para los conservado-
res, y no para España, decimos 
nosotros, emprender «aventuras 
temerarias» y dar el consabido 
«salto en las tinieblas», según el 
viejo disco puesto en el gramófo-
no literario del periodismo dere-
chista. 
En el fondo de todo esto lo que 
se transparenta bien a las claras 
es un estado psicológico de mie-
do insuperable. 
[ii listel El i i ü i 
LA NACIÓN 
Holgorio político 
¡Gran holgorio político de en-
trada y salida de año! B irruntos, 
vaticinios, invenciones, supues-
tos absurdos , maquiavelismos, 
elaboración d e habilidades . . . 
¡Bien va! 
Depués de todo, no está mal que 
se produzca el sobresalto. Así , 
los que tienen algo que perder— 
trabajo, capital, tranquilidad — , 
es posible que recapaciten sobre 
lo que representaría su prohibid 
ción, su abulia, su indiferencia, si 
por acaso la Dictadura se conta-
minase de tales flaquezis y dije-
ra: «¡Ahí va eso!» 
Otra vez el desbarajuste admi-
nistrad vo;otra vez la anarquía con 
sus asesinatos en las calles, sus-
asaltos a los Bancos, sus amena-
zas a la propiedad, sus luchas te -
rribles entre el capital y el traba-
jo; otra vez el caciquismo atena-
zando a los pueblos, esquilmándo-
los y denigrándolos; otra vez la 
injusticia entronizada; otra vez la 
producción en merma, el comer-
cio en ruina, el prestigio en baja; 
otra vez, quizá, el fantasma de 
Marruecos y la ausencia de políti-
ca internacional... ¡Bmito pro-
grama para un primero de año!» 
Y en otro lugar: 
«Todo el mundo está harto de 
saber que el propio dictador ha 
anunciado esa normalidad, y su 
propósito de ofrecer la fórmula de 
ella al monarca, cosa que hizo 
ayer, en el Consejo de fin de añor 
añadiendo el ruego de que Su Ma-
jestad meditase la resolución. 
Pues bien: tan leal actitud, sin 
vacilaciones notificada al país, ha 
servido para que unos cuantos 
desaprensivos den por seguro que 
se ha planteado la crisis, y que la 
Corona se ha tomaáo unos días 
para resolverla. 
Así se ha telegrafiado tranqui-
lamente al Extranjero, con abusa 
manifiesto de la conñanza que se 
puso en la conciencia y rectitud 
de los encargados de informar a 
la opinión mundial al excluirles 
de toda censura.» 
¿Su periódico? 
61 Mañana 
Porque en él hallará V. am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . MADRID 
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TEATROS Y CINEMATOCRAFOJ 
G A C E T I L L A S D E ' L A 
M U J E R L I G E R A " 
Los porteros de los «estudios» 
cinematográficos son inflexibles 
en el cumplimiento de su obliga-
ción. No hay «extra» que al tras-
pasar los umbrales del «estudio» 
deje de limpiarse la suela de los 
zapatos concienzudamente, ante 
el temor de ser amonestados por 
el terrible cancerbero que vigila 
inquisitorialmente e s t a opera-
ción. 
Un día, Greta Garbo, durante 
la filmación de «La mujer ligera» 
llegó bastante retrasada a los «es-
tudios» y entró corriendo por la 
puerta destinada al acceso de los 
«extras», pero el portero, al ver 
que una mujer entraba sin antes 
frotarse las suelas de los zapatos 
contra el felpudo, la llamó a 
grandes voces para que lo hiciera 
y...—¿lo creerán ustedes?—Greta, 
sin decir palabra alguna, muy hu-
mildemente volvió sobre sus pa-
sos y obedeció el imperativo man-
dato del porte ro. 
Durante algún tiempo las gen-
tes de Hollywood y sus alrededo-
res, veía todas las mañanas a 
Greta Garbo muy aplicada en el 
aprendizaje del manejo de un au-
tomóvil. Esta asiduidad de Greta 
en el frecuentamíento de las ca-
rreteras obedecía a un entrena-
miento previo de la actriz para la 
interpretación de su película «La 
mujer ligera» en la cual aparece 
con John Gilbert y en una de cu-1 
yas escenas ha de correr a gran | 
velocidad en un automóvil que si- i 
mula estrellarse contra un árbol. ' 
-• • j 
Greta Garbo dice que después de \ 
haber realizado este film ya no j 
tiene que envidiar a la más ex 
perta automovilista 
de sí misma ni le|interesa hacer-
se una autopublicidad. Mas no 
hace mucho un periodista le pre-
guntó qué era lo que más le inte-
saba de América, y la genial in-
térprete de «La mujer ligera» 
rompió su mutismo para respon-
der: «Lo que más me interesa y 
m á s poderosamente llama mi 
atención son las mujeres america-
nas. No comprendo, no he logra-
do comprender en el tiempo que 
llevo en América a la mujer de 
este país, quizá porque las veo 
con ojos y espíritu demasiado eu-
ropeo y en Europa las mujeres no 
gozan de la libertad de que dispo-
nen las m u j e r e s americanas. 
Aquí, en América, los hombres 
miran a las mujeres de igual a 
igual, como si la diferencia de 
sexo no existiese. La mujer ame-
ricana disfruta de la misma liber-
tad y los mismos der chos qne el 
hombre, tanto en la vida social 
como en los negocios y aun en la 
misma política. 
En Europa las costumbres son 
diametralmente opuestas a las 
i americanas y es a consecuencia 
de ello que a nosotras, las euro-
peas, nos parezcan tan extrañas. 
pecto a mi profesión d e actor 
aquella preferencia». 
«Todos podemos escribir, me-
fl'or o peor, todos podemos trans-
mitir al papel nuestras impresio-
nes. A mi juicio, la facultad de 
escribir es un don precioso que 
Dios nos ha otorgado y que na-
d i e debe desaprovechar. Feliz 
aquel que puede ser considerado 
como un genio de la literatura. 
A l escritor es al único ser que en-
vidio en este mundo. 
G A C E T I L L A S D E " H O M -
B R E S D E H I E R R O " 
Como se reveló 
Billie Dove 
A John Gilbert le preguntó un 
periodista durante u n descanso 
en la filmación de «La mujer li-
gera», película en la que aparece 
de nuevo con Greta Garbo, qué 
es lo que preferiría ser, y cuando 
todos esperaban oírle decir que 
un Taima de la cinematografía, 
el simpático ?cior contestó: 
- Preieriría sobre todo ser es-
Clarence Brown, que dirigió a 
Greta Garbo y John Gilbert en 
«El demonio y ía carne», dirige 
otra vez a esta ideal pareja en 
«La mujer ligera». Esta película 
es una de las más interesantes 
que hasta ahora ha dirigido este, 
célebre director. El argumento de 
este film es obra de Michael Ar-
len, uno de los argumentistas más 
notables de Hollywood. Su trama 
es de una desconcertante origina-
lidad. 
Greta Garbo desempeña el per-
sonaje central de «La mujer lige-
ra». El m á s importante pape! 
masculino corre a cargo Góhn 
Gilbert, pero también intervienen 
en el reparto artistas tan destaca-
dos como Lewis Stone, Hobart 
Boswoith, Douglas Fairbanks 
Jr., Dorothy Sebastián, J o h n 
Mack Brown y otros varios. 
Greta Girbo no es aficionada a 
hacer declaraciones en los perió-
dicos porque no le gusta hablar 
Era muy niña aún, pues apenas 
había comenzado sus estudios en 
el Pensionado en que recibió edu-
cación, cuando, con ocasión de 
' proyectarse una película de una 
1 gran actriz italiana, Billie se aven-
turó a decir que ella se sentía ca-
paz de hacer otro tanto. La atre-
vida afirmación de la alumna 
cundió entre sus compañeras, que 
la hicieron objeto de sus ironías, 
i mas enterada de ello la directora 
• y deseosa, sin duda, no de alentar 
; la inclinación naciente de Billie, 
' sino, por el contrario, de matarla 
* en flor, exponiéndola al fracaso, 
1 que todos en el Pensionado creían 
i evidente, dispuso que se le con-
¡ fiase un papel de difícil ejecución 
i en una función en proyecto, de 
las que frecuentemente se cele-
braban en el Colegio. 
I Billie, aunque percatada de la 
intención que tal propósito envol-i 
vía, aceptó gozosa y puso tanto j 
cariño en el estudio del papel y i 
tanto entusiasmo en su ejecución, 
que, ccn gran asombro de cuantas 
personas asistieron al espectácu-
lo, se reveló como una gran actriz 
Lon CMney, después de varios 
días de pasar en la cama para 
curarse un rebelde constipado, 
volvió a los «estudios» de la Me-
tro-Goldwyn-Mayer, a continuar 
la filmación de su película «Hom-
bres de Hierro», y allí se encon-
tró con que las primeras escenas 
que debía filmar tenía que hacer-
las en el hospital. Su director lo 
tuvo en la cama dos días más 
para filmar dichas escenas y ase-
guró que Chaney representó ad-
mirablemente su papel de conva-
leciente. ¡Como que lo era de 
veras! 
Chanclos, abrigos gruesísimos, 
y otras prendas de riguroso in-
vierno, ha tenido que llevar Lon 
Chaney durante estos espléndidos 
días primaverales en California, 
para la filmación de su película 
«Hombres de Hierro» de la Me-
tro-GolwynMayer. Así es que, 
el agua fué transportada por los 
mismos trenes que habían de ser 
inundados por ella. 
William Nigh dirige esta pelí-
cula, original de Byron Morgan, 
muchas de cuyas escenas han si-
do filmadas en la línea Noroeste 
del ferrocarrñ de Chicago. Lon 
Chaney representa el principal 
papel en esta película, que es el 
de un maquinista veterano, con 
James Murray, Phyllis Haver 
George Duryear, Francis Morris, 
y otros actores notables incluidos 
en el reparto. 
«Hombres de Hierro 
tro - Goldwyn - Mayen Filmando 
j unas escenas qus simulan tener 
lugar entre las nieves de un frío 
j invierno en Chicago, el prodigio-
I so actor comentaba filosóficamen-
te: «— La verdad es que estos 
i días, la nieve produce un calor 
; insorpotable.» 
¡ Una gran cantidad de agua, 
¡ contenida en grandes cubas, fué 
I conducida por dos trenes a un 
i promontorio cerca de Inglewood, 
! para ser despeñada por éste du-
rante la escena del desbordamien-
to del Mississipí, en la película 
Lon Chaney ha tenido que 
aprender el oficio de ebanista pa-
ra filmar una de sus escenas de 
su última película «Hombres de 
Hierro», pues tuvo que construir 
(te la Me-j con taburetes de madera, una lo-
comotora en miniatura. En dichas 
éscépas ¡c presenta el papel de un 
viejo maquinista que construye 
una locomotora de juguete para 
su nietecito. 
Lon Chaney se ensayó varios 
días en los talleres de los «estu 
dios» construyendo después de 
repetidas pruebas una preciosa 
locomotcra de madera. Y aseguró 
que se veía capaz de construir 
todo un tren en tamaño natural... 
si éstos pudieran hacerse con ta-
buretes. 
cntor, un gran escritor. Me gus-
taría más ver mi nombre impre- ¡ en ciernes, obteniendo un triunfo 
so en fa cubierta de un buen libio ' resonante y personaíísimo, que 
a verlo en el mayor anuncio lu-j lejos de curarla, cerno era el de-
minoso del mundo. Creo que es-1 seo de la directora, acentuó más 
cribir es la fórmula mejor de que ' su vocación. 
dispone el hombre para expresar! Esta vocación y la esperanza de 
verla convertida en realidad, la 
acompañó todo el tiempo que 
permaneció en el Colegio, donde. 
y divulgar sus pensamientos. \ 
«Declaro esta preferencia por-' 
que de la manera en que la pre- ,1 
gunta me ha sido hecha no se pre -1 
cisaba que hubiera de ser con res-
dicho sea de paso, 
actuar, para evitar 
nueva ocasión de dar pábulo a sus 
aptitudes, y al sal;r, terminada su 
educación y echa mujer, se aferró 
tanto al deseo de ser artista cine-
matográfica, que no vaciló en 
romper con todos y con todo para 
conseguirlo. 
Tal es el comienzo de la carre-
ra artística de la feliz creadora de 
«Llamas de juventud», de «Ado-
ración» y de «Sin escudo ni bla-
són», tres Selecciones Gran Lu-
xor Verdaguer que están reco-
no volvió a rriendo con (''xito clamoroso todos 
que tuviese los cines de España. 
Claren ce Brown, que en poco 
tiempo se ha destacado como uno 
de los más personales directores 
de películas, es bastante supersti-
cioso. Una de las supersticiones 
que no puede substraerse es la de 
considerar como imprescindible 
para el éxito en la realización de 
sus películas, el tomar parte él 
mismo interpretando un papel 
sin importancia. En «La mujer 
ligera», ejerce con gran propie-
dad el oficio de taxista londinen-
se y aparece escondido bajo una 
visera que le oculta los ojos y 
unas solapas enormes que disfra-
zan la parte inferior de la cara. 
En «Hte Acquital», Brown ha-
cía un papel de vendedor de pe-
riódicos y así en cuantas películas 
ha dirigido. Cuando por primera 
vez dirigió a Gilbert y a la Garbo 
juntos, en «El demonio y la car-
ne», Brown encarnaba el trompe-
ta que al empezar el film aparece 
en el cuartel. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teíoel: Laoes y martes. 
H O T E L T U R L A 
CsnsDlta en Valencia: Pi y Marçali, 27. 
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P O R E L F O 
L A C 
M E N T O D E 
A Z A 
Conocido el rumor público de 
que va a constituirse una Socie-
dad de caza para velar por que 
este «sport» se practique legal-
mente, hemos procurado enterar-
nos del asunto a fin de poder 
complacer a los muchos cazado-
res que sobre el particular nos 
preguntan. 
Para ello, indagamos a v e r 
quién pretendía ser el renovador 
de las «costumbres de caza» que 
en Teruel existen y hénos ahora 
ante un señor cuyo nombre nos 
es vedado publicar, pero que per-
tenece al Ejército. 
Después de los saludos de rigor 
y explicarle las causas que moti-
van esta especie de interviú, y 
que, como llevamos dicha, no son 
otras más que las de complacer a 
la afición, nuestro interlocuto r se 
ofrece a ella mu_v gustoso, siem-
pre que no le «mentemos» para 
nada. 
—¿De modo que es cierto la 
constitución de una nueva Socie-
dad de caza?—preguntamos. 
—Ese es nuestro deseo, pues 
debe usted saber que yo lo hago 
animado por mis amigos. 
—¿Y es, como se dice, para 
«prohibir» la caza con hurón y re-
clamos? 
—Sí, señor; para velar por el 
cumplimiento de la ley, y de esta 
forma conseguir el fomento de la 
caza. Teruel, no se si usted lo sa-
brá, es una de las provincias más 
ricas en caza, pero, desgraciada-
mente, el empleo de reclamos y 
el afán del lucro obligan a que el 
verdadero aficionado, el que caza 
por «sport», se vea defraudado 
año tras año. 
En mi tierra, soy de Castellón, 
hay unas 10.000 escopetas y allí 
son verdaderos tiradores, pero no 
tienen caza. Aquí, en cambio, son 
mejores cazadores, no tiradores, 
y la caza, aunque ha}^ de dos a 
tres mil escopetas, está en abun-
dancia, tanto, que si se practicara 
con legalidad este eíercicio vería-
mos las perdices desde las Ron-
das. 
—¿Y qué le indujo a usted a in-
tentar la formación de esa Socie-
dad? 
—Pues verá: yo, que llevo cua-
tro años en esta simpática pobla-
ción, llegué de mi tierra y pasean-
do por la vega a mediados del 
mes de mayo quedaba sorprendi-
do al ver cómo, diariamente, se 
escuchaban los tiros de los caza-
dores. Esto, comentado un día y 
otro día, mn mes y otro mes, ha 
llegado a interesarme tanto que 
estoy decidido a tratar de formar 
esa sociedad. 
—¿Tienen ya muchos adheri-
dos? 
—Lo que se dice muchos, no; 
pero ello se debe a estos días de 
Pascua. Ahora bien, sé que la idea 
ha cuajado entre la afición y espe-
ro valiosas firmas que han de ser 
el éxito de este deseo. 
—Y esa Sociedad, ;en qué for-
ma funcionaría? 
—Pues podía fundirse con la 
Sociedad de Caza y Pesca, y co-
mo ésta solo tiene muy poco de 
caza, más tarde, cuando tomara 
incremento, ampliaríamos su Re-
glamento, para lo cual he solici-
tado los que rigen en Madrid y 
Castellón, y tendría sus corres-
pondientes guardas, bien retribuí-
dos para el exacto cumplimiento 
de su deber, y demás garantías. 
—Entonces por el momento ¿no 
habrá guardas? 
—Ni creo que hagan verdade-
ramente falta, puesto que, previa 
conformidad del señor gestor de 
arbitrios municipales, se podia 
ofrecer ¡una prima de diez o mas 
pesetas para aquel consumero que 
decomisase caza en tiempo veda-
do y esos empleados serían los 
mejores guardianes. 
—¿Le parece fácil su empresa? 
— A l contrario, la creo difícil, 
pero no imposible. Yo, antes de 
fijar las listas para recoger fir-
mas, visité a mi coronel, que lo 
es el señor gobernador civil , y al 
exponerle mi idea la encontró 
plausible. Fué para mí el primer 
paso en firme, y ahora veré de 
hacerme con la conformidad de 
ciertos señores que aunque son 
los mayores enemigos de la lega-
lidad, estoy convencido de que 
han de comprender la necesidad 
de fomentar este deporte para 
bien de todos. 
Vea un caso demortrativo de 
esta teoría. En un pueblo de esta 
provincia (el repórter omite su 
nombre), había el pasado año de 
1928 un capitán de la Benemérita 
que era un verdadero aficionado 
a la caza, pero que se enteró de 
la ilegalidad con que allí se tro-
pezaba para divertirse, y un día 
en el café, hablando de esto, un 
amigo suyo dijo que cazaba con 
reclamo y que nadie se lo impe-
diría... Entonces el capitán, de-
jando la amistad a un lado, le 
contestó que procurara no salir a 
cazar con el reclamo, puesto que 
le denunciaría... 
¿Sabe usted lo que sucedió? Pues 
que en días sucesivos, los recla-
mos fueron traídos a Teruel para 
venderlos al precio que pudieron, 
y allí, en el pueblo, se abrió la 
veda y el vecindario se divirtió 
de lo lindo. 
—Y una vez formada esa So-
ciedad, ¿seguirían los cotos par-
ticulares? 
—Hombre, nosotros nos entera-
ríamos de si Aguanaces, Carras-
calejo, Coscojar y Diana están 
legalmente constituidos, y si así 
es, al pagar sus impuestos a la 
Hacienda justo sería continuaran 
su marcha. Pero como ya le digo, 
lo primero que nosotros haríamos 
es ver si esas Sociedades están 
formadas como ordena la Ley. 
—La última pregunti: ¿ha visi-
tado usted ya a esos tres o cuatro 
señores que van a la cabeza de 
quienes cazan cuando la veda es-
tá cerrada? 
—Todavía, no; en esta semana 
pienso visitarlos y de mis traba-
jos daré a usted extensa informa-
ción por si desde el popular diario 
EL MAÑANA quiere ayudarnos 
en tan loable deseo. 
—Agradecido, y cuente no solo 
con que reflejaremos en el períó-
4ico cuanto alrededor de esta 
campaña suceda, sino'que, para 
ayudar al fomento de la caza, iré-
mos insertando en día> sucesivos 
algunos datos sobre la : 
la caz^ i y su arte. Y cuente, ade-
más, con mi firm» para formar 
parte de la nueva Saciedad. 
Y nada más, estimados lecto-
res, podemos decir hoy acerca de 
la futura Sociedad. Como deja-
mos dicho, en otros números 
iremos hablando de este «sport». 
FARIA. 
Después de pasar estos días de 
fiestas navideñas con su familia, 
han regresado a Zaragoza y Ma-
drid, respectivamente, los distin-
guidos jóvenes don Agustín y don 
Alvaro Vicente Gella. 
— Salió para Barcelona don Ma-
nuel Sáez. 
— Para la misma capital el ofi-
cial de Telégrafos don Fernando 
Zaera. 
— Llegaron de Albarracín don 
Francisco López Segura y don V i • 
cente Sáez. 
— De Cuenca don Arsenío Pérez. 
— De Allepuz don Rafael Pino. 
— Saludamos ayer a don Joaquín 
Ballester, propietario del Hotel 
de Bronchales. 
— Ha regresado de Algemesí y 
Valencia la bella señorita Maruja 
Segura. 
— Regresó de Valencia el pro-
pietario don Pedro Asensio. 
— De visitar la Exposición de 
Barcelona regresaron don Mateo 
Esteban, su hijo don Martín y fa-
milia. 
— Regresó de Valencia don Ri-
caido Atrián. 
G A C E T I L L A S 
S U C E S O S 
Detención 
Andorra.—Por la Benemérita 
h i sido detenido Manuel Grao 
Ginés, carnicero, por am^nazir 
de muerte a su convecina Marti-
na Galve Ginés, en casa de An-
tonio Cubero. 
Fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
Por desobediencia 
Gea.—Ha sido denunciado al 
Juzgado José Aspas Navarro, de 
AlbarrncL., por desobedecer a la 
Guardia civil cuando ésta le le-
quirió a detenerse con su automó-
vil por llevar exceso de vrelo-
cidad. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Antonio Fuentes Aguar, de Ri-
llo, por abandonar a una caballe-
ría en la vía pública; José Sancho 
García, de Caspe (Zaragoza); V i -
cente Gascón Garcés, de Calan-
da y Miguel Torres Casimiro, de 
Jorcas, por infracción al Regla-
mento de circulación urbana e in-
terurb ma, y Tosé Carceller Félez, 
A Sarrión, por infracción del Re-
glamento de automóviles. 
La mañanita de hoy «fué de abri-
go» debido a que la columna ter-
mométrica descendió a seis gra-
dos y cuatro décimas bajo cero. 
A l medio día, el sol se apoderó 
del hielo y hasta su puesta reinó 
agradable temperatura. 
Se halla vacante la plaza de ma-
trona titular de El Vallecillo. 
Treinta días para solicitarla. 
El padrón de cédulas persona-
les para el año 1930 estará ex-
puesto al público, durante el pla-
zo reglamentario, en las Secreta-
rías de los Ayuntamientos si-
guientes: 
Utrillas, Parras de Martín, Cas-
tejón de Tornos, Castelserás y 
Formiche Alto. 
Z A R A G O Z A 
ENTRE EQUIPOS DE 
F U T B O L 
. Zaragoza, 2.-Se ha recibido una 
comunicación oficial de las caa-
sas que motivaron la no compa-
recencia en el campo del Patria, 
del equipo madrileño Unión Spor-
ting que dió lugar a algunos in-
cidentes. 
El Patria ha protestado contra 
aquellos incidentes ocurridos en 
el campo el pasado domingo, cen-
surando la actividad de los ma-
drileños. 
EL A Y U N T A M I E N T O EN 
E L P I L A R 
Hoy asistió el Ayuntamiento 
en coi poración a la solemne fiesta 
que se ha celebrado en conmemo-
ración de la Venida de la Virgen 
en carne mortal a Zaragoza. 
MUERTO POR EL T R E N 
Comunican de Calatayud que 
en la estación de ferrocarril de 
aquella ciudad, próximamente a 
las doce de la noche, el correo del 
Central de Aragón, procedente 
de Valencia, alcanzó a Pedro Mo-
reno, maquinista del M. Z. A. en 
el momento que éste cruzaba uno 
de los andenes, lo arrastró algún 
trecho causándole heridas graves, 
de las cuales falleció poco des-
pués. 
El desgraciado obrero era viu-
do y deja dos niñas de corta edad; 
OBSEQUIO A L SECRE-
T A R I O 
Los empleados del Ayunta-
miento ofrecen un banquete a don 
Enrique Ibáñez, por su nombra-
miento de secretario. 
Ha sido invitado el alcalde para 
que lo presida con el homena-
jeado. 
ACCIDENTE DE MOTO 
En la carretera de Brea a Mo-
1 rés se cayó de la motocicleta que 
montaba Ramón Cuartas Ruiz, 
produciéndose gravísimas heri-
das. 
Fue traído a esta ciudad, ingre 
sando en una clínica. 
Círculo Merca ntil 
Próximo deout del DUETO 
ARÉVALO-CÁCERES, concer-
tistas de piano y violin que tan-
tos aplausos han conquistado del 
público turolense y que nueva-
mente los eos charán interpretan-
do un selecto y variado repertorio 
en su presentación en el 
Círculo Mercantil 
V A L E N C I A 
lea M El liü! 
M U E R T O POR U N 
T R A N V Í A 
Valencia, 2.—Anoche en la ca-
lle de San Vicente un tranvía de 
la línea del Matadero, conducido 
por Rafael Martí, arrolló y mató 
al niño Luis Carratalá Soler. 
Como el momento de ocurrir 
esta sensible desgracia era el de 
mayor tránsito de público, produ-
jo en este, a la vez del lógico sen-
timiento, gran indignación contra 
el conductor y la compañía d e 
tranvías. 
S A L I D A D E L V A P O R S I N 
L A TROPA 
El vapor correo de Mahón salió 
del puerto a su hora, pero sin los-
300 reclutas que venían en el tren 
militar y que tenían que haber 
salido en dicho vapor, los cu i les 
han sido alojados én el cuartel que 
ocupa el regimiento de Mallorca, 
y allí estarán hasta la salida del 
correo de Palma de Mallorca, que 
lo efectuará a últimos de semana. 
La no salida de los reclutas fué 
debido a que el tren militar estu-
vo parado en Játiva por haber 
ocurrido un descarrilamiento en 
la linea férrea. 
ENTRE «DONJUANES» Y 
CIRCENSES 
Participan de Algemesí que en 
la madrugada del pasado domin-
go se originó un formidable es-
cándalo en la calle de la Montaña, 
llegando a las manos algunos jó -
venes y un©s artistas del Circo 
Maravillas. La pronta interven-
ción de la Policía apaciguó los 
ánimos. Según informes, el grupo 
local dirigió frases molestas a una 
señorita del circo. Ambas partes 
resultaron castigadas por los se-
rios trompazos que se propinaron. 
EL DÍA DE A Y E R 
El día primero de año estuvo 
consagrado a la celebración de 
fiesta del hogar, rindiéndose cul-
to, como en los pasados días a 
los placeres de la mesa, prolon-
gándose las tertulias caseras o f i -
nalizando la solemnidad con la 
asistencia a los espectáculos. 
Durante todo el día los paseos-
y especialmente la feria estuvie-
ron muy animados; la tempera-
tura fué agradable. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 7 grados. 
Mínima de hoy, —6*4. 
Viento reinante» N. 
Presión atmosférica, 1)92'3. 
Be rorrido del viento»79 kilómetroív • 
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Información de España y del Extranjero 
El Rey ha aprobado el plan del Go-
bierno.—Manifestaciones del jefe del 
Gobierno al salir de Palacio.—Nada 
de crisis. Allá por junio o julio el Go-
bierno propondrá otro plan 
E L JEFE D E L GOBIERNO 
EN P A L A C I O 
Madrid, 2,—El marqués de Es-
tella estuvo esta mañana en Pala-
cio, oermaneciendo largo tiempo 
en la cámara regia. 
A la salida del Alcáznr, dirigió-
se a los periodistas que lo aguar-
. daban diciéndoles que creía que 
sería hoy mayor el número de in-
formadores de Prensa que le es-
peraban su salida de Palacio. 
Aludió el presidente a la expec-
tación reinante fomentada por los 
que esperaban cosas nuevas y 
acontecimientos graves. 
No hay nada de eso—dijo el je-
fe del Gobierno. 
He dado cuenta al monarca de 
^algunos aspectos de índole inter-
nacional y después he puesto a la 
sfirma de su majestad un decreto 
referente a los intérpretes. 
No hay nada—repito—de cues-
tión de confianza ni de crisis 
planteada por el rey ni por el Go-
bierno. 
Han íallado, pues, los augurios 
-que en este sentido se han hecho 
sin fundamento alguno. 
Se trataba solamente de lo que 
ya dije para el debido conoci-
miento de l i opinión: del plan 
político aprobado por el Gobier-
no y propuesto a S. M. para su 
resolución. 
S. M.—continuó el presidente— 
se ha dignado aprobar el plan del 
Gobierno. 
Eso es todo. 
Pero sí es algo concreto. 
A l cabo del semesti e, se acor-
dará lo demás. 
Por lo pronto no hay nada de 
personas, no hay crisis. 
REINGRESOS M I L I -
TARES 
Madrid, 2.—Una Real orden del 
ministerio del Ejército dispone el 
reingreso en la Academia del Ar-
ma de Artillería de muchos alfé-
reces y alumnos. 
La Academia de Artillería co-
municará a cada interesado la or-
den de ingreso y su presentación 
en ella que seiá con la anticipa-
ción necesaria para comenzar las 
clases el día 7 de enero próximo. 
La Dirección de la Academia 
señalará el plan de estudios y las 
clases de prácticas que han de 
realizarse por los alumnos, al ob-
jeto de que puedan completar las 
enseñanzas del segundo semestre 
del curso en que se hallaban cuan-
do fueron baja. 
MANIFESTACIONES D E L 
G E N E R A L CERVERA 
Madrid, 2.—El jefe de la Aero-
náutica Naval, ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
Preguntado acerca de los rumo-
res circulados estos días sobre un 
importante vuelo trasatlántico, 
ha manifestado: 
cNo hay lugar a hablar de gran-
des vuelos, entre otras razones 
fundamentales, porque la aero-
En primer término hay lo de la! náutica naval careCe de recursos 
reorganización de la Unión Pa-
triótica. 
Hoy mismo se han enviado las 
comunicaciones a l o s comités 
provinciales para la elección de 
los directorios que será el nom-
bre que se dé en adelante a los 
comités de la Unión Patriótica. 
Las elecciones se harán en fe-
brero, y después en marzo, mayo 
o julio (y no me atrevo a señalar 
la fecha porque luego las circuns-
tancias pudieran aconsejar va-
riarla), se irá a una renovación 
parcial de Ayuntamientos y D i -
putaciones, dejando una cuarta 
parte de diputados provinciales 
y concejales según la estructura 
de las respectivas corporaciones, 
para que en las pequeñas pobla-
-ciones sean elegidos los legítimos 
representantes. 
En las grandes, éstos serán ele-
gidos por los.organismos sociales 
y políticos. 
Paralelamente l a Asamblea 
Nacional habrá celebrado dos o 
-tres períodos plenarios que le fal-
>tan de vida legal. 
Luego el Gobierno propondrá 
otro plan para la continuación de 
la Asamblea o su substitución por 
otro organismo. 
Este plan de ahora será hasja 
junio o julio. .'. . 
No es mucho pira lo que se .es-
rperaba por algunos. . ¡-."i. 
i para atender a esos proyectos, 
I siempre costosos en grado que no 
! consienten sus disponibilidades 
i económicas.» 
I Sin embargo, el ilustre marino 
reconoce que el proyecto ha exis-
i tido, pero que mientras r.o varíen 
' los recursos del presupuesto, no 
i es posible pensar en tales empre-
sas. 
Acerca del desarrollo de la ae-
ronáutica naval, el general Cer-
vera ha declarado lo siguiente: 
«La aeronáutica naval va a dar 
este año un gran paso en el pro-
greso. Hasta ahora apenas dispo-
nía más que de aparatos de escue-
a, todos extranjeros, y ha adqui-
rido su primer aparato construido 
en España, un hidro Dornier cua-
trimotor, de tipo análogo al que 
usó Franco. 
A éste seguirán otros cinco, de 
próxima entrega, todos ellos 
construidos en Cádiz. 
Además, la aeronáutica naval 
construye en Barcelona 21 Sobay, 
semejantes, aunque "perfecciona-
dos, al que empleó De Pinedo en 
su vuelo a América. 
Este año serán concluidos unos 
doce aparatos de esta clase. 
MARINOS AGASAJADOS 
Vigo, 2.—Los jefes y oficiales 
de los submarinos chilenos siguen 
siendo agasajados por las autori-
dades y entidades oficiales y par-
ticulares. 
FIESTAS CONMEMORA-
T I V A S DE 
L A RECONQUISTA 
Granada, 2.— Han dado co-
mienzo las fiestas anuales de la 
Reconquista de la ciudad. 
En el Palacio del Ayuntamien-
to formaron la guardia munici-
pal, una compañía del regimiento 
de infantería de Córdoba y una 
sección de Caballería del regi-
miento de Lusitania. 
A mediodía apareció en el bal-
cón del Municipio el concejal se-
ñor Pérez Sáncho, que era porta-
dor del Pendón de Castilla. 
Pronunció tres veces las frases 
de ritual, terminando con vivas a 
España y a Granada. 
A la misma hora comenzó a to-
car la histórica campana de la to-
rre de la Vela. 
M O V I M I E N T O DE SUB-
MARINOS 
Ferrol, 2. —Llegó procedente de 
de Cádiz el Dornier A, pilotado 
por el teniente de navio Carlier. 
El aparato amaró en la dársena 
del Arsenal. 
Su entrada en el puerto la pre-
senció enorme gentío. 
lian salido para Vigo los sub-
marimos españoles «B. 2» y «B. 
4», para saludar a la escuadrilla 
de submarinos chilenos. 
PRESOS GOBERNATI-
VOS EN L I B E R T A D 
Coruña, 2.—Han sido puestos 
en libertad, con motivo del Nue-
vo Año, todos los presos guber 
nativos. 
U N A CONFERENCIA D E 
ROSSO 
Algeciras, 2.—Rosso de Luna 
dió una conferencia sobre el tema 
«Pedagogía somnológica». 
Fué muy aplaudido. 
P A R A DESPUES DE L A 
EXPOSICION 
Sevilla, 2.—En la sesión celebra-
ba por la Comisión Permanente 
del Ayuntamiento se trató de los 
problemas que crea a la ciudad 
Post-Exposición. 
Se convino en que antes de h i -
«er al Estado una petición de au-
xilio económico, se estudie a fon-
do la ouestión y se redacte una 
ponencia que concrete los varios 
aspectos de la herencia del Cer-
tamen. 
Entonces se formulará al Esta-
do la petición de auxilio en cuan-
tía determinada. 
F U G I T I V O QUE CAE 
POR U N BALCON 
Sevilla, 2.—Al ser detenido por 
la guardia civil, acusado de esta-
fa a una importante empresa, ca-
yó del balcón a la calle al inten-
tar fugarse fosé Colgado, que se 
hirió gravísimamente. 
Ingresó en la enfermería de la 
cárcel. 
B R O M A C R I M I N A L 
Guadix, 2.—Cuando en el cSa-
lón Royab se proyectaba una pe-
Mañana, viernes, se celebrarán los fu-
nerales por el alma del conde de 
Ratti, hermano del Papa 
L A MUERTE D E L HER-
MANO DE P Í O XT 
Roma, 2.—Ayer falleció el con-
de de Ri t t i , hermano del Papa. 
La muerte ha sido a consecuen-
cia de un ataque cerebral. 
Cuando le sobrevino la apople-
jía se hillaba en su dormitorio. 
Inmediatamente se comunicó la 
noticia al Papa, que se mostró 
afectadísima. 
Esta mañana el Pontífice cele-
bró una misa en sufragio por el 
alma de su hermano. 
Se dijo que el Papa iría a la ca-
pital a orar ante el cadáver de su 
hermano; pero no lo hizo al saber 
que le aguardaba un verdadero 
escuadrón de operadores cinema-
tográficos, y la exhibición le des-
agradaba. 
Además el gobierno se hubiera 
visto obligado a tomar las medi-
das policíacas que son de rigor. 
A la puerta del hotel donde ha 
muerto el hermano del Papa se 
congregó una compacta multitud 
con la esperanza de poder ver al 
Pontífice. 
El conde de Ratti tenía 75 años, 
tres más que el Papa. 
LOS FUNERALES POR 
E L A L M A D E L H E R M A -
NO D E L P A P A 
Roma, 2.— El cadáver del con-
de de Ratti ha sido trasladado es-
ta noche a la iglesia de Santa 
María de los Angeles, donde se 
ha instalado la capilla ardiente. 
El próximo viernes se celebra-
rán solemnes funerales. 
La enseña del Vaticano s i ha 
izado a media hasta. 
El Papa ha suspendido las au-
diencias hasta nueva orden. 
Las listas colocadas en el Vati-
cano se han llenado rápidamente 
de firmas. 
líenla, alguien dió la voz de fue-
go-
Los espectadores se atropella-
ren en la salida y hubo varios 
contusos. 
A L A S EXPOSICIONES 
Granada, 2.-S* ha acordado 
por el Patronato universitario or-
ganizar excursiones a las Exposi-
ciones de Barcelona y Sevilla. 
Irán dirigidas por profesores y 
en grupos de 40 alumnos, 20 de 
Farmacia y Derecho, 10 de Cien-
cias y 10 de Letras. 
El Patronato del colegio de ni-
ñes pobres de la calle de Goya, 
pue preside la duquesa de la Vic-
toria, ha acordado sufragar los 
gastos del viaje a 21 alumnas pa-
ra visitar la Exposición de Bar-
celona. 
Once de éstas van a ver por 
primera vez el m ir, y dos viaja-
rán en tren por primera vez. 
A este noble propósito ha pres-
tado su apoyo el marqués de Fo-
ronda, que alojará a las niñas en 
el convento del Angel Custodio 
de Barcelona. 
Las niñas salieron anoche en el 
rápido de las diez menos cuarto. 
L A S CAMPANAS EVITA-
RON U N A A C O M E T I D A 
D E LOBOS 
Zamora, 2, — Cerca de varios 
pueblos merodean numerosos le 
bos que tienen amedrantados a 
los vecinos. 
Entre Muelas del Castillo y 
Granera a un vecino del primero 
de esos pueblos le salieron al pa-
so ocho lobos. 
La casualidad de oírse cuando 
iban a atacarlo el volteo de las 
campanas de la iglesia ahuyentó 
a las fieras. 
El vecino, apellidado íinjénez, 
perdió el habla a causa del susto, 
y no la recobró hasta ayer maña-
na. 
Los campesinc ^ • lí ado 
autorizacipn para organizar bati-
das con objeto de ahuyentar a los 
lobos. 
I N A U G U R A C I Ó N 
Bilbao, 2.—Se verificó la inau-
guración del Instituto de Higiene 
especial, instalado en la plaza de 
Pablo Iglesias. 
A l acto inaugural asistieron los 
gobernadores civil y militar, nu-
merosos médicos y gian cantidad 
de público. 
Las autoridades visitaron' las 
dependencias de la nueva institu-
ción haciendo calurosos elogios 
de la instalación, que consideran 
como la única entre las que fun-
cionan actualmente en España. 
50.000 DUROS... QUE NO 
SE SABÍA DE Q U I E N 
E R A N 
Cádiz, 2.—Se ha sabido ahora 
que el industrial panadero de es-
ta capital Segundo Gómez jugaba 
un vigésimo íntegro del tercer 
premio de la lotería de Navidad. 
Le han correspondido por tan-
to 50.000 duros. 
El vigésimo lo habia encargado 
a Sevilla. 
Lotería Nacional 
E L SORTEO DE H O Y 
Madrid, 2. —En el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han con* s-
pondido los premios que se indi-
can a los siguientes premios: 
PRIMER PREMIO, 18.693, Ma-
drid, San Sebastián, Salamanca. 
SEGUNDO, 44,944, Oviedo, 
Gijón. 
TERCERO, 29.105, Barcelona, 
Madrid. 
CUARTO, 24.659, Madrid, La 
Línea de la Concepción. 
Quintos premios: 
18.237, 33.156.32.026, 18.126, 
26.416, 18.668, 13.267, 40,088, ' 
1L305, 39.619, 29.274, 31.763, 
42:710, 39.136, 28:416. 42 914, 
28.557, 20.491, 21.800, 935. 
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Nota oííciofip 
El presidente ^^^Consejo de 
ministro ha dirigido una circular 
a todos los alcaldes de España que 
dice textualmente así: 
«El Gobierno en la entrada del 
Nuevo Año felicita a usted, al 
Ayuntamiento que preside y al 
pueblo que administra, al mismo 
tiempo que le alienta á proseguir 
la obra de reconstrucción em-
prendida que ha de inspirarse pa-
ra ser fecunda en austeras normas 
de moderación, economía y soli-
dez, sin que la atención sobre co-
sas tan serias y fundamentales 
como la buena y jusfea adminis 
tracción de un pueblo se distraiga 
por rumores, maniobras ni presa-
gios que con intenciones perver-
sas se propalan con frecuencia la-
mentable. 
Grandemente conforta mi ani-
mo ver los esplendores cada día 
más acentuados de la obra recons-
tiuctora de una España nueva y 
mejor, y me contraría no poder 
por mis graves y centinaaa ocu-
paciones de gobierno frecuentar 
mis salidas de Madrid y llegar1 a 
todas pertes hasta los más humil-
des apartados [rincones del suelo 
patrio para contemplar con mis 
propios ojos todas las múltiples y 
lisonjeras manifestaciones del re-
surgimiento nacioíiaL 
Pero lo siho con interés por las 
memorias provinciales, fotogra-
fías, artículos de prensa 3^  cuan-
tos medios de información dis-
pongo. 
Mas para que esta obra sea com-
pleta se ha de unir el cuidado por 
el desarrollo material con la preo-
cupación de que la labor educati-
va y cultural prosiha tenazmente 
sin desmayos ni interrupciones 
para que ese pueblo alcance el 
más alto nivel de ciudadania y 
urbanidad, nota que en España se 
va vigorizando notoriamente y 
justiñca las más gratas esperan-
zasen cnanto a su mayor floreci-
miento en les días futuros. 
La ejemplar conducta, el buen 
trato con todo, el rigor templado 
con los rebeldes e inadaptables, 
sin que esto excluya en obligados 
casos la aplicación severa de la 
justicia, afianzará ante la opinión 
él concepto en que nos tiene, 
siendo además necesario a este 
fin que de un modo entusiasta y 
sencillo demos la máxima publi-
cidad a nuestros actos y la más 
clara explicación de ellos, hu-
yendo de personalismos y necias 
vanidades para que así el pueblo 
se interese por los asuntos públi-
cos y nos conozca y nos juzgue. 
La «Gaceta» dé ayer, primero 
de enero, publica un estado com-
prensivo de la recaudación y pa-
gos por todos conceptos realiza-
dos por el Tesoro desde el prime-
ro de enero al treinta de noviem-
bre de 1929. 
Este hecho debe destacarse en 
primer término para señalai con 
el elogio que merece el gran es-
fuerzo que supone formalizar casi 
al día la compleja contabilidad de 
de la Hacienda pública esfuerzo 
en que por igual participan todos 
los funcionarios que tienen a su 
cargo aquel servicio, y además 
porque opone- una rotunda recti-
ficación a los que persiguiendo 
finalidades políticas se atreven a 
p-'dir «claridad;» en las cuentas 
fiscales como si no la hubiese y 
mayor y más rápida que en nin-
guna otra época. 
Es evidente, en efecto, que ja-
más se publicaron con tanta nor-
malidad los estados de recauda-
ción y de pagos que muchas ve-
ces aparecían con retrasos de seis 
y más meses y al haber consegui-
do que en el mismo día en que 
comienza un nuevo ejercicio se 
Conozca por la «Gaceta» un avan-
ce de la marcha de los once meses 
primeros del anterior constituye 
un progreso considerable digno 
de mención y de ser divulgado, y 
patentiza sobre todo que el régi-
men actual no silencia ni atenúa | 
jamás los hechos, sean de orden | 
fiscal o de cualquier otro orden. | 
El indudable interés de el con-
tenido de esta nota sea conocido j 
j por el país para que sepa como se 
I le administra 3^  tenga en ello fun-
dada confianza aconseja dar a su 
publicidad carácter obligatorio, j 
que por su índole, además, le co- j 
rresponde, bien seguro el Gobier-
no, sin embargo, de que aún sin 
aquel carácter encontraría en la ' 
prensa buena acogida. j 
(De inserción obligatoria). 
• 1"' •" 
El señor presidente del Conse- \ 
jo ruega a la Piensa se haga eco 
de su agradecimiento por las felí-
taciones que con motivo de la sa-
lida y entrada de afto está reci-
biendo de toda España, ya que 
por su número es imposible con-
testarlas individualmente por me-
dio de su secretaría. 
Visite V. el almacén de anisa-
dos, jarabes y licores de 
GREuORIO YU5TE 
í 
SAN FRANCISCO, 2 .—TERUEL 
Precios sin competencia 
Servicio rápido y esmeradísimo 
íATENCIONl 
P a r a el Comercio y ¡a Industria 
500 facturas \ 
500 sobres ( 20 PÍ3S. 
100 tarjetones / 
Timbrado a su nombre y papel superior 
E N L O S T A L L E R E S 
T R E G Ó N 
IMPRKNTA KNOÜADERNAOIÓIÍ 
Calle de Tomás Nougués, 22.—TERUEL 
M u y p r o n t o . . . Fabricación de impresos 
y libros para los Ayuntamientos, oficinas del 
Estado y particulares a precios baratísimos. 
100 tarjetas visita, cartulina fina, en caja a 1'50 
Rncuadernación 
de libros de texto a UNA peseta el tomo 
[onsulte preííos de m impresos 
a estos Talleres 
E n máquina Libros de Ventas y libretas de j 
jornales a precios que muy pronto se anunciarán. ' 
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Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
URIARTRIL Dr. Grau: cura 
el Artritismo, Rt úma, Gota. Es 
mejor disolvente del ácido úrico. 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, mag-neíos, molores de arranque, acumula-
dores y lodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
»8 automóvil. 
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I § VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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F á b r i c a de T u r r o n e s a vapor 
Nota de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
C L A S E 
Provenza. 6.oo Ptas. kilo. 
Jijona en barra 5*60 » » 
» en cajitas de libra. . . . 1'80 » » 
» en » de media libra. . 1*00 * * 
Guirlache . 5'oo » 
Mazapán yem», guinda y piña. . 5^ 00 > » 
» frutas surtidas. . . 4*40 > ¿ 
E X T R A 
Alicante. . . . . . . . . . ^SO Ptas. kilo. 
* Cádiz. ..... . , 4'80 » - » 
* Blanco avellana . . . . . . . 4*20 » » 
» * piñón 4'20 » » 
* Negro almendra . 4*20 » » 
» Figuritas mazapán de Toledo . . O'OO » » 
* Cascas de Valencia S'OO > > 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
ALICANTE, BLANCO Y GUIRLACHE a 2<60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por ICO a par.ir de parur 
FABRICA: 
Venerable Francés, del 2 al 10 
10 y 25 küogifn.cs respectivamente 
DESPACHO: 
Carlos, Casíel 35 ai 37 
Fiesta en el Asilo 
de San Nicolás 
de Bari 
Se ha presentado por tercera 
vez, el (Jia 1.° del corriente mes, 
en el Asilo de San Nicolás de Bari 
«Bautismo de sangre o martirio-
de los niños Justo y Pastor», dra-
ma-lírico en tres actos y epilogo, 
del P. José Ubeda, escolapio. 
Todo estuvo primorosamente 
dispuesto y sin faltar un solo de-
talle. Las decoraciones, elegantí-
simas, y de estiio puramente ro-
mánico. Los trajes magistralmen-
te imitados, especialmente los dé-
los soldados. La representación 
de los tres actos, y la ejecución, 
de la parte musical, ponía de ma-
nifiesto la destreza y maestría de.-
los directores y la instrucción de-, 
los pequeños actores. 
Aquella escena primera del se- , 
gundo acto, en la que aparece 
Daciano con su guardia en el mo-
mento del brindis, es imponente-
nenteniente fantástica y revela 
i claramente el estudio detenida 
que forzosamente debe haber pre-
cedido a su representación. 
Otras y otras muy repetidasv 
en la misma obra encarecen esto 
mismo, tales como la presenta-
ción de Justo y Pastor ante el 
primer oficial de Daciano, escena, 
que se calca toda ella en la reali-
dad; todas lasque se refieren aJ 
Daciano, Justo y Pastor; algunas 
pertenecientes a los niños de la 
escuela de Complut.o, sencillas, 
en extremo, pero que admiran. 
Los actores han sido escogidos 
con muchísimo acierto; el papel 
!que cada cual representaba es di-
ficilísimo si se tiene en cuenta la 
• calidad de la obra representada y 
I las cualidades, declamatoria y 
I musical, que han de reunir la ma 
, yer parte de los actores que en 
ella intervienen. Hemos sido tes-
tigos, una vez más, de lo bien que 
cantan los niños de San Nicolás y 
de las voces de tiple tan escogidas-
que en el Asilo tienen. 
A los pequeños actores, Justo-
y Pastor, no se les puede pedir 
más. Asimismo a Daciano, Brua 
co, Elimas, Claridas, Agato, Tar* 
sicio, etc. Todos ellos llaman 
grandemente la atención del pú-
blico. 
La parte musical, que llena una 
partitura de setenta y una pá-
ginas, obra del eminente Anto-
nio Trueba, fué ejecutada satis-
factoriamente, tanto por los so-
listas como por los coros, Nues-
tra felicitación y enhorabuena a. 
los padres y alumnos del Asilo. 
R e g i s t r o c i v i l 
. ' : i 
Movimiento de población que-
se nos facilita hoy en el Juzgada 
municipal: 
Nacimientos.—Manuel Espílez. 
Martin, hijo de Santiago y d é 
Francisca. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Pedro Sánchez^ 
Sánchez, de 23 años de edad, sol-
tero, a consecuencia de broheo-
neumonía,—Domicilio, Casa de-
Beneficencia. 
por elase 
ESTE NUMERO HA S1DN V I -
SADO POR L A CENSURA 
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Como nació eï 
idioma inter-
nacional 
Por medio del Espe-
ranto se nos presenta un 
brillante porvenir. 
Pío X 
V I 
Continu iremos en este artículo 
la transcripción de lo que el mis-
mo autor del Esperanto, el ilustre 
médico Luis Zamenhof, escribió 
^sobre el nacimiento de su g-enial 
invento. 
«Cuando estaba en la clase 5.a 
•del Instituto clásico de Varsòvia, 
empecé a estudiar el inglés sor-
prendiéndome gratamente su sen-
cilla gramática^ lo que me indujo 
a creer que las formas gramatica-
les son únicamente cosas tradi-
cionales no indispensables para 
;un idioma, y bajo este influjo em-
pecé a examinar mi idioma nati-
vo desechando las formas innece-
sarias y vi que la gramática se 
:hacía cada vez más pequeña y 
sencilla». 
«Una vez, no se sí cursaba el 
7.° u 8.° curso, presté atención a 
una palabra que nabía escrita en 
el muro de la clase y observé que 
por medio da añjos se podían for-
mar, con una sola raíz varias pa-
labras sin necesidad de aprender 
palabras diferentes. 
«Sobre la terrible tarea del ex-
tenso diccionario, cayó un rayo 
de luz y empezó a empequeñecer-
.se a mis ojos. 
El problema está resuelto—di-
j e . Tomé la idea de los afijos y 
-empecé a comparar palabras bus-
cando las relacionadas constantes 
^entre ellas, y diariamente des-
echaba palabras del diccionario 
sustituyéndolas por subfijos. A l 
-cabo de algún tiempo yo tenía to-
da la gramática y u n pequeño 
diccionario». 
«Durante unas vacaciones fui a 
mi casa, y mi padre, temiendo que 
me volviera loco, me hizo prome 
terle que nunca más volvería a 
^ocuparme de aquella manía». 
«Muy apesadumbrado hice la 
-promesa y todos mis apuntes fue-
ron a parar al último rincón de 
un armario». 
«Cuando a las vacaciones si 
iguienter volví de nuevo con mis 
padres, mi querida madre, acari-
.ciando mi cabeza y con lágrimas 
en los oíos me hizo saber con mu-
chos rodeos que el autor de mis 
días había quemado aquellos ma-
nuscritos durante mi ausencia». 
«Gran pena me causó; pero co-
mo tantas veces los había leído y 
escrito, los s.ibía de memoria y 
pude rehacerlos.» 
«En el año 1876 parecíame que 
el idioma estaba totalmente ter-
minado y lo titulé «Linwe Uní-
versala» comunicando la noticia 
a mis condiscípulos, quienes cap-
tados d2 la sencillez y el fin que 
perseguía empezaron a estudiar-
lo.» 
En 5 de diciembre de 1878 ce-
lebramos solemnemente el naci-
miento de la «Linwe Universala» 
y con gran entusiasmo cantamos 
el himno cuyas primeras palabras 
eran: Enemistad de las naciones: 
Cae que ya es tiempo que la Hu-
manidad se una como una gran 
familia...» 
«Pero yo era demasiado joven 
para salir públicamente con mi 
trabajo y decidí esperar todavía 
cinco o seis años más durante los 
cuales experimentaría el idioma 
y trabajaría con él en el terreno 
práctico.» 
«Durante este tiempo, un idio-
ma universal se dió a conocer por 
su autor, el padre Sleyer, que fra-
casó debido a su gran dificultad.» 
«Seguí trabajando en mi idio-
ma corrigiendo y modificando 
mucho hasta quedarme conven-
cido de que estaba totalmente ter-
minado, con su vida propia y de-
finida y que era ñexible y armo-
nioso como las demás lenguas 
vivas.» 
«En 1885, habiendo terminado 
mi carrera, empecé a practicar la 
medicina y fué entonces cuando 
me decidí a dar al público cono-
cimiento de mi obra.» 
Infructuosamente busqué du-
rante dos años editor para mi fo-
lleto que titulé «Dr. Esperanto 
Linwo ínternacia»; no lo encon-
tré y después de largas medita-
ciones me decidí a editarlo por 
mi cuenta.» 
Estaba muy emocionado, por-
que preveía que me jugaba en 
ello el éxito de mi profesión, por 
la opinión que de mi formaría el 
público. Pero no pensaba d v S -
echar la idea; ella podía más que 
yo y en Julio de 1887 salió a la luz 
el folleto.» 
SEGUNDO STMÓN LÓPEZ, 
Enero, 1930. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
K E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
¿Martín Abril 
francisco Ripoll 
J o s é Murria 
"Viuda de Juan Yuste 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez 
^Cecilio Asensio 
Diego Pumareta 
Casimira Bejaraño 
Simona Jarque 1 
Joaquín Higón 1 
José Yuste 
Domingo Abril | 2 
José Torres 2 
Máximo Lario ¡( 1 
^Francisco Marqués 
T O T A L . . 16 2 14 
El estímulo de la 
profesión 
i 
El trabajo tiene analogía con la 
lectura en que embrutece cuando 
no se concentran en la labor todas 
las facultades de la mente. 
El sistema llamado de la divi-
sión del trabajo tropieza para el 
operario con el inconveniente de 
que rcstring-e su mentalidad y lo 
convierte no en una máquina, si-
no lo que es peor, en un órgano 
de máquina. 
Un mecánico podrá adquirir a 
fuerza de mucha práctica, ex-
traordinaria habilidad en el ma-
nejo de la máquina de roscar y 
llegará a roscar centenares de 
tornillos en las ocho horas de jor-
nada; pero si por cualquiera cir-
cunstancia queda sin trabajo en 
su especialidad ya no sirve para 
otra cosa, y aunque no le falte 
nunca ocupación, llega a identifi-
carse con el automatismo de una 
máquina. 
¿Qué valor educativo puede te-
ner semejante clase de trabajo? 
¿Qué hay en él capaz de actuali-
zar las facultades y potencias del 
verdadero hombre? ¿Qué posibili-
dades tiene de estimular la ini-
ciativa, el ingenio y la inventiva 
de un ser humano? ¿Qué ocasio-
nes promete de dilatar la acción 
de la mente un trabajo en que por 
lo rutinario y mecánico no es ne-
cesario trazar plan alguno ni pre-
caverse contra la eventualidad? 
He conocido taquígrafos de 
gran capacidad natural que se i 
quedaron como lisiados de enten-1 
dimiento y medio Í ntontecidos i 
por falta de nutrición mental, , 
después de algunos años de estar ] 
transcribiendo cartas comerciales ¡ 
de rutinario formulismo, que pa 
recian calcadas todas en un mis 
mo modelo como piezas de fun- i 
dición, sin darles la menor co-1 
yuntura para manifestar espontá- i 
neamente el pensamiento. El ce-¡ 
rebro de estos taquígrafos no ha-1 
cía esfuerzo alguno para resolver] 
importantes problemas. No era 
creadora su labor, y únicamente 
las tareas creadoras favorecen 
nuestro adelantamiento. 
En todos los países hay milla-
res de gentes que son como niños 
en cuanto se refiere a su actividad 
mental, simplemente porque toda 
su vida estuvieron ocupados en 
trabajos rutinarios y mecánicos 
que no requerían esfuerzo de in-
vención. En consecuencia mue-
ren sin tnber actualizado ni una 
décima parte de su habilidad. 
Desde luego que no todos los 
jóvenes de una nueva generación 
nacen con el mismo grado de 
mentalidad, porque no están to-
dos en la misma etapa de su evo-
lución o desenvolvimiento indi-
vidual, y ha de hab¿r quienes por 
naturaleza estén destinados a ocu-
paciones subalternas; pero tam-
bién es much i verdad que algu-
nos que pudieran trabajar por 
cuenta propia y tienen condicio-
nes para ser dueños de su profe-
sión, quedan de por vida en si-
tuación de vasallaje a eausa de su 
poquedad de ánimo y pobreza de 
espíritu que los retrajo del esfuer-
zo necesario para emanciparse de 
la inferioridad. 
El joven anheloso de ño ser uno 
de tantos en el montón anónimo 
de las vulgaridades ha de refle-
xionar detenidamente antes de 
decidirse por una profesión que 
entorpezca su adelanto y lo con-
vierta en una máquina viviente. 
Debe elegir una carrera de vida 
que le depare coyunturas de ha-
cerse hombre, que actualice sus 
mayores potencias y dé realidad 
a sus máximas posibilidades, a 
las potencias y posibilidades de 
los hombres capaces de llevar a 
cabo empresas dignas del enco-
mio y agradecimiento de la pos-
terioridad. 
Cualquiera advierte que cuanto 
mayor es la responsabilidad de 
un cargo, mayor es la energía 
mental y anímica de quien lo des-
empeña, no precisamente porque 
aventaje a otros que están en las 
mismas condiciones infrínsecas, 
sino porque el estímulo de lo es-
pinoso y difícil del cargo pone de 
manifiesto toda cuanta habilidad 
hay en él. 
Así vemos algunas modalida-
des de la actividad humana que 
no entran en la categoría de pro-
fesiones porque transcienden a 
toda técnica profesional, y sin 
embargo, abarcan los más altos 
menesteres de la sociedad civil , 
es decir, los relativos al gobierno 
y administración de los intereses 
colectivos. 
ORISON S. MARDEN. 
II-
T A L L E R 
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Calderería 
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Soldadura 
Autógena 
- DE — 
É l 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
E N S E Ñ A N Z A . 
N A C I O N A L 
SUBVENCIONES 
Hospedería Toledana, de Tole-
do, 4.000 pesetas. 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis, de Zaragoza, 8.000. 
Junta de Protección al Trabajo 
e Instrucción de la Mujer, de la 
Unión de Damas Españolas, de 
Madrid, 25.000. 
Escuela gratuita de la Purísima 
Concepción, de Madrid, amplia-
ción de 3.000. 
Escuelas Manjón, de Granada, 
ampliación, 13.000. 
Escuelas de la Grande Obra de 
Atocha, de La Coruña, amplia-
,'ción, 25.000. . 
Asociación Acción Católica de 
la Mujer, de Madrid, ampliación, 
25.000. 
Institución Teresiana de Ma-
drid, ampliación, 35.000. 
Fscuelas Siurot, de Huelva, 
ampliación, 7.000. 
Asociación de Ferroviarios de 
Madrid y Valladolid, ampliación, 
10.000. : 
Sociedad Educadora de los Ex-
ploradores de España, ampliación 
10.000. 
Patronato de Indígenas de Fer-
nando Peo, ampliación, 15.000. 
Patronato de Damas Protecto-
ras del Obrero, de Madrid, am-
pliación, 15.000. 
Escuelas de Educación Popu-
lar, de Madrid, 35.000. 
ESCUELAS VACANTES 
Bilbao. Distrito Ibarzabal. Uni-
taria, para maestra. 112.131 habi-
tantes. 
Bermeo. Unitaria, para maes-
tra, 8.725. 
Lemona. Unitaria, para maes-
tra, 1.410. 
Importante Compañli de 
Scgnros desea representan-
tes en la capital o pueblos de 
Teruel, Grandes comisiones» 
—Informes: Dám^s^ Rubio* 
Hospital 10 Daroca. 
61 JAoñana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
J o a q u í n a s t á n 
San Andrés, 9 — T E R U E L 
ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
MINERALES Y VEGETALES, EXTRANJEROS Y 
DEL PAÍS, A L POR MAYOR Y MENOR , SE SIRVE 
: : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. : : 
; C A L I D A D E S SUPERIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETBiVCIA. 
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTOS ALMACENES. 
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F>erióci ioo casarlo 
Redacción y AdminibU-ación: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
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SüSRIPCCIONEs 
Capital, un mes 2'00k> pesetas 
España, un trimestre , . . . 7*5'., > 
Extranjero, un año 42*00 > 
. V ^  lOOOOOOOOOOOOÍ 
F > R E : O I O : 1 O C SI ¡Ni T I IV! o s 
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CUADROS DE 
LA VIDA 
i 
Fumaban ambos, silenciosos, 
sentados en los cómodos sillones 
del Casino. 
Juan María, pensativo, quizá un 
poco triste, miraba el humo de su 
cigarro que en columnitas azula-
das se elevaba para desvanecer-
se pronto... ¡Como^se habían des-
vanecido sus ilusiones! 
Pedro, su amigo, respetaba su 
silencio, pero tan largo se hizo 
éste y tan embarazoso, que juzgó 
oportuno romperle diciendo: 
—Pero ¿qué motivó la ruptura? 
¿Cómo acabaron unas relaciones 
tan formales? ¿Fué ella? ¿Fuiste 
tú? ¿Quién fué el culpable? 
El silencioso fumador volvió de 
su ensimismamiento, sacudió la 
ceniza de su cigarro y dijo triste-
mente lacónico: 
^Unga to , . , 
Pedro íe miró estupefacto. 
- ¿ U n gato?—repuso—. Explí-
cate; de lo contrario juzgaré una 
burla tus palabras. 
Juan María acomodóse mejor 
en su sillón, reclinó indolente la 
cabeza ¡sobre el respaldo, cruzó 
una pierna sobre otra y fijando 
su mirada vaga en el humo azul 
que jugaba en el espacio como 
juega al destino con nosotros, ha-
bló así: 
—Tú sabes muy bien la atrac-
ción que sobre mí ejercía Juanita; 
sabes también lo que yo la que-
ría..., ¡lo que la quierol No igno-
ras tampoco lo que me ilusiona-
ban no solamente su belleza física 
sino también su hermosura moral 
y esa dulzura que de ella dimana 
y cautiva a cuantos la tratan. 
Bien. Hace pocos días fui como de 
costumbre un rato a casa de mi no-
via antes de cenar. Hallábase ésta 
en el saloncito donde con su ma-
dre me recibía, tejiendo con sus 
habilidosas manes un encaje des-
tinado—según me dijo—a guarne-
cer su traje de novia. Dejólo, al 
verme entrar, sobre una si Hita 
baja, y alegre y mimosa, como 
siempre, hízome sentara su lado 
para continuar el diálcgo inte-
rrumpido la tarde anterior por la 
llegada de su padre, que invaria-
blemente repetía mientras se des-
pojaba de su sombrero: 
—Señores, creo que es hora de 
cenar. 
Empezamos aquel día, como 
tantos otros, a tratar de nuestros 
proyectos para un porvenir que 
tan feliz juzgábamos. Yo la repe-
tía: ¡Te quiere!..., y ella, agrade-
cida y zalamera, acariciábame 
con sus pupilas de ángel y celes-
tial sonrisa. 
De pronto, cuando más embe-
bidos estábamos contemplándo-
nos en el espejo üe HÜestros 
ojos procurando leer en ellos 
nuestra dicha futura, el ruido se-
co, que al subir a la silla donde 
estaba el encaje de mi amada pro-
dujo un gato, volvióme a la reali-
dad. 
S E R P E N T I N A S 
E L T I E M P O 
Cotizaciones de Bolsa 
A todos nos ocurre hablar del tiempo 
al tiempo de llegar el nuevo año, 
y como ya hace tiempo que en la tierra 
sufro del tiempo un dardo y otro dardo, 
y hoy hace un tiempo frío, y no apetece 
con este ttempo pasear el garbo; 
voy a pasar el tiempo con la pluma, 
cosa, a un tiempo, de hombres y de gallos. 
¿Qué es el tiempo! El mayor de los enigmas. 
Todos estáis a tiempo de observarlo; 
y como vale más llegar a tiempo, 
que perder tiempo por rondar un año, 
de tiempo inmemorial, ved, que a los hombres 
los tiene el tiempo muy preocupados. 
En los tiempos de Grecia, y en aquellos 
tiempos de los romanos, 
cada cual a su tiempo, nos legaban 
del tiempo, con Saturno, un fiel retrato, 
adornándolo, a un tiempo, con dos alas, 
símbolo de que el tiempo va volando... 
Pero no hay tiempo de mostrar la historia 
para hablar de los tiempos que pasaron, 
y tiempo es ya de no nombrar al tiempo 
aunque de él nos sigamos ocupando. 
Unos creen que pasa muy de prisa, 
y otros dicen que nó: que va despacio; 
mas todos coinciden en que pasa, 
y todos lo seguimos, paso a paso. 
¿Qué cara tiene? Nadie vió su rostro, 
mas lo cambia en invierno y en verano. 
Dicen que el tiempo es oro, y no lo creo, 
pues ancianos he visto, sin dos cuartos, 
y es mu}7 expuesto a error, decir si el tiempo 
ha de ser bueno, o malo.' 
Pensamos que será cosa muy seria, 
y resulta variable, sin embargo; 
y aunque parece digno de una Trapa, 
nos deja a los mortales como un trapo. 
¿Veis las tiernas doncellas 
que lucen como el sol del meridiano? 
Cuando ei t i e m p o c o j e por su cuenta, 
van perdiendo la línea y el espacio; 
allí, donde hubo dientes, deja huecos; 
al dulce sonreír lo torna en agrio; 
donde había una barba, deja un pico 
conforme añade picos a los años; 
donde hubo cinturitas cimbreantes, 
deja globos terráqueos, 
y donde hubo atractivos pone reumas, 
y es un vencejo lo que fué canario. 
A los hombres que fuimos capicúas 
porque estábamos bien por ambos lados, 
nos convierte en pelaos, y a carcajadas 
fie de Voronoff y de otros sabios. 
Hace siglos y siglos que camina, 
da vueltas sin cesar en el espacio, 
y aniquila y transforma, rompe y rasg-a, 
dejando los cadáveres al paso. 
Va poniendo los puntos en las ies 
y tira de la manta con descaro, 
descubriendo las trampas y secretos 
de las casas, las cosas y los casos. 
A l campo viste de floridas galas 
y luego se complace en deshojarlo. 
Mientras quita las hojas de los árboles, 
y, una por una, las del calendario, 
va llenando las hojas de servicios, 
va quitando a los ojos sus encantos 
y convierte a los hijos 
en padres, y a los niños en ancianos. 
Esto hace el tiempo muy poquito a poco, 
vuelve los días, meses; éstos, años; 
los años los convierte, luego, en siglos, 
y va siglos de siglos, siempre andando. 
Solo espera que Dios, andando el tiempo, 
le de la voz de alto. 
Y ¿qué haremos? ¿Dejar que el tiempo corra? 
Es peliagudo el caso, 
porque es el caso, que si el tiempo corre 
iremos, con el tiempo, al Camposanto. 
Para matar el tiempo impunemente, 
y ya que al año treinta hemos llegado, 
creo puesto en razón, que estando en treinta, 
debíamos plaptarnos... 
DR. CALVO. 
Efectos públicos 
I Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
y 5 por 100, 1927. 
y 5 por 100,1928. 
x 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
y 4 por 100, 1928. 
> 4 Va por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
y ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos k 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
73-00 
92<00 
lOl'OO 
88'00 
m o 
101'4O 
72£5a 
4 p 
Ligera levantóse Juanita, mas 
no pudo impedir ya que las uñas 
del animal enredasen el hilo y 
rompiesen el encaje por algunos 
sitios. Lo que sucedió entonces 
es más para visto que para des-
crito. Aún me espanta el recor-
darlo. Aquella mujer, momentos 
antes tan dulce, tan mimosa, tan 
acariciadora, irguióse furibunda, 
y sin pronunciar palabra—la ira 
ahogaba su voz — , dilatadas las 
ventanillas de la nariz y chis-
peantes los ojos, cogió la silla que 
ocupara el malhadado encaje y la 
lanzó con fuerza sobre el animali-
to, que salió del salón maullando 
lastimeramente, con una pata col-
gando, rota. 
Yo me atreví a insinuar: 
—¡Mujer, pobre animal! 
Rápida volvió hacia mí su ros-
tro descompuesto; y sus temblo-
rosos labios balbucieron: 
—Le compadeces, ¿eh? ¡Pues 
no he de parar hasta matarle!... 
Luego vino la inevitable crisis 
de lágrimas. Juanita se sentó en 
la butaca que ocupara ííntes de la 
tragedia y rompió a llorar estre-
pitosamente. La madre acudió a 
consolarla, y yo salí de aquella 
casa para no volver... 
A l día siguiente le escribí noti-
ficándole mi resolución de rom-
per nuestras relaciones, pues 
comprendía que nuestros carac-
teres no congeniaban, ¡y a vuelta 
de correo! me escribió ella una 
tarjeta donde secas y terminantes 
había escrito estas palabras: «Tie-
nes razón. Adiós.» 
- ¡Maldición sobre todos los 
gatos!—dijo Pedro burlonamente 
cuando su amigo hubo -termi-
nado. 
— ¿Maldición? — repuso éste.— 
Gracias doy a la divina Providen-
cia, que por medio de aquel ani-
malito mostróme las espinas que 
bajo las flores había ocultas. ¿Te 
asombras? ¿Piensas quizás que mi 
amor no era profundo? No lo 
creas; yo quería mucho a Juanita; 
¡acaso fué por ello mayor mi des-
encanto! Pero tú no puedes ima-
ginar lo que yo sentí, cuando des-
pojada de su ficticia dulzura pude 
ver al desnudo el alma de mi no-
via. No, yo no me había enamo-
rado de esa mujer cruel e iracun-
da; mi cariño y mi ilusión había-
los colocado en aquella criatura 
mimosa, cuya mirada acariciado-
ra y cuya ternura aparente pro-
metía consuelos inefables al co-
razón. Y aquel ser adorable ha-
bíase desvanecido ante mis ojos 
dejando en mi alma el sabor 
amargo de la desilusión. Luego 
de recibir su respuesta glacikl — 
que te confieso acabó de descon-
certarme—comencé a pensar en 
lo ventajoso que sería para asegu-
rarla felicidad de los que han de 
unirse para siempre, el que tu-
viesen ocasión de versin disfraz 
sus almas respectivas. ¿Crees tú, 
amigo mío, que con serenidad 
pu»de hacer frente a las vicisitu-
des de la vida quien sacriñea a su 
orgullo su dicha futura, quien 
gasta sus energías y se dese spera 
por la irresponsable acción de un 
gato?... 
Hubo un momento de silencio. 
A l fin Pedro lo rompió diciendo: 
—Es verdad, ¡cuán poca cosa es 
un gato!, y, sin embargo, ¡quién 
sabe si verdaderamente ese ani-
malito ha evitado tu desventu-
ra!... 
Ambos amigos vuelven a fumar 
silenciosos pensando, acaso, en 
los inescrustables designios de 
Dios que se vale a veces de los 
medios más insignificantes para 
ofrecer la dicha a nuestras almas. 
F INA MAR. 
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HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo 
92*50 
76*2& 
lOOW 
92*00 
584,0a 1 
104*9 ,^ 
1.140'Oar-
ssi'oa-
524*00 í 
97*45-
100*7$ 
]0l*5O 
29*55^  
145*50^  
36*55 
7<49Í· 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
porlOO . . . : 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . 
Libras 
Do llars -
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
GOBIERNO CIVIL 4 
NOTAS V A R I A S 
Se les ha e-xpedido pasaporten 
para Francia a don ' José Posara 
Guardiola y esposa doña Joaqui-
na Serrano. 
Y para Buenos Aires, a don San-
tos Barreda Falcó. 
Han sido autorizados los intere-
sados en el aprovechamiento de-
aguas de la Fuente de Salz, de 
Castellote p a r a celebrar una 
Asamblea el 26 de enero, j 
El alcalde de Torre de Arcas 
comunica a este Gobierno civil 
haber quedado totalmente instala-
do el alumbrado público de aque-
lla localidad con energía proce-
dente de la «Compañía Bone y 
Tuan», domiciliada en Valderro-
bles, por lo que el vecindario se 
halla sumamente satisfecho de tal 
mejora. 
Ha sido multado por blasfemo 
Alejandro Monclús Pellicena, vé - I 
ciño de la Puebla de Hajar 
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